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1. Nilaikan secara kritis sejauhmanakah perkembangan teknologi 
komunikasi  mendemokrasikan  komunikasi dalam cara yang ditakrifkan 
oleh MacBride (1980). 
 
 
 
 
2. Mengikut Wajcman (1991) teknologi mencerminkan dunia lelaki, oleh 
demikian transformasi sosial menuntut transformasi perhubungan gender. 
Bincang. 
 
 
 
 
3. Bincang dengan contoh-contoh bagaimana corak pemilikan media dan 
teknologi komunikasi baru oleh konglomerat antarabangsa mengukuhkan  
imperialisme budaya.  
 
 
 
 
4. Pandangan optimis tentang masyarakat informasi dan pekerja terlalu 
menumpukan kepada teknologi sehingga meminggirkan  soal kuasa. 
Bincang.  
 
 
 
 
5. Bandingkan dan bezakan pandangan Herbert Schiller dan Ithiel de Sola 
Pool tentang perkembangan teknologi komunikasi. Pandangan yang 
manakah lebih relevan dalam menganalisiskan perkembangan pesat 
teknologi komunikasi kini? 
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